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INTISARI 
Bisnis franchise atau bisnis waralaba saat ini 
sedang merebak di Indonesia. Mall-mall dan kota-kota 
besar dipenuhi oleh para pedagang waralaba yang menjual 
produk-produk andalan mereka terutama produk makanan 
ataupun minuman. Banyaknya cabang menyebabkan 
permasalahan yang dialami oleh pemegang lisensi, yaitu 
bagaimana cara pemilik lisensi untuk tetap memantau 
penjualan produknya pada tiap cabang.  
Tugas akhir ini bertujuan untuk membangun suatu 
sistem terintegrasi dimana data penjualan di tiap 
outlet bisa dipantau perhari oleh kantor pusat, dan 
sistem mampu mengelola proses bisnis terutama penjualan 
pada tiap outlet. Proses integrasi antar outlet dan 
pusat dilakukan dengan cara mengirimkan data penjualan 
dan penjualan menu melalui lampiran email yang kemudian 
akan diunduh pada periode tertentu oleh server pusat 
dan disajikan dalam bentuk laporan.  
Sistem ini telah berhasil dibangun dan bermanfaat 
untuk mempermudah top-level management untuk melihat 
dan membandingkan jumlah penjualan total maupun jumlah 
penjualan per-menu pada tiap outlet. Data ini akan 
menjadi pendukung pengambilan keputusan para top-level 
management.   
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